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Confettfu Ampliffm*. FacuU. Philofc
in RtgtA AcAd^ Aboertfi-y
Sub PR^SIDIO
VIKI mAxime Revercndi (f Ceiehtrrmi
Dn. isaaci BJÖRKLUND,
L. L Orient, & Gr. Prof. Ordin.
Pro Gradu Magifterii,




Inauditorio maximo, die 6. Menfis,'
Ma)i, Anni MDCCXXXII.
Horis Ante meridiem folttis.
ABOffi,
Excud, R. Acad. TypJoh,Kiampe;
S:* Rtx M:ris
Magnx Fidei VIRO,





gardenfis vt & Carelias Prajfidi, &
Gubernatori Exoptatiffimo,
Maicenati Maximo.
T..1\ qnAttcitnque fpecimen AtAdemicum ,
illujirijftmt Tami Mecenatis Titulo *-
nice fpienaidum, sb fummum quem exper-
tus ei favorem , in grati animi tefferam^
cum pio pro perenniEjusdem incolumitAte} vo*






Magn-e Fidei VIR ,
Reverendifflme Pater ac Pomi>e,
Dn. JOHANNES
GEZELI, J. F. J. N.
SS. TheologiaeDo-ftorCeleberrime,
Dioecefeos Borgoenfis Epifcope E-
minentiffime, Confiftorii Prades Bl-
quiffime.Regii ibid. GymnafuScho-
larumque per Dicecefin Ephore Ad'-
curatifTime,
Maecenas Maxime.
T$ itiaris Reverendifiime Pater, inrrlto !:nh
labori meo omatum ex 'liio eminentijfi-
mo Numine addi, nee definas pojihac gratia
iUa fingulari, qua immortalis msmorix. Ge-
nitor luus paternam meam domum m«tla-
vit, natam in tanta^ ( iienteia -finu vrolembenignifftme beare. lforentifjimam Reveren-
diffim<e dignitati Tu<e & nejlorcam vitam- a









fimo, Senatus Sacri Adfeflori pri-
rnario, Patruo & Patrono devene-
rando, qvovis obfeqvii cultu a*ter-
nutn colendo»
FIRO Admnd, Rever, atfue Practari/fimo^
Mag. PETRO SERLACHIO,
Ecdefiarum , quae in Pemou funt*
Paftori meritiffimo, & ejusdem di»
ftrictus Praepofito laudatiffimo, Pa»
truo longe Cariffimo, atatem
venerando»
TGnofcite , qu<efo , Patronir Patrui tf Af-
praftgendo levidenfi huic opeUe Nomina
foffe cogitarem , quin gravius pecsarem, fi
ti<B trga Vos me<e pr<etermitterem j fpe aii
Animus , forcut "t$ facilem veniam falli
tia Vefira erga me voiuntate favorem non
animo Vobis precor , (f vt me fortunamque








qvod Ost-GothiiE eft,. & Stegebur-
genfis maritimi ad Auftru vergentis,




Praetori Terrttoriali per Wijkboen-
fem,qvi Oft Gothia- eft, diftri&um,,
laudatiffimo, Affinilonge amantiffi*-
hkh Omni reverentia plurimum
honorando,
fines propenftffmi, fi <tua«cia mea petcanir,.
Vcftra bonorificentijfima^ Nam curn fieri non
occafionem oppartunam dedarand^ obfervan-
firma cccptt Jl.tgranspirtate ($ gratO'ajfetltt
firn impetratums , tf> ulteriorem ex propi-
temerc firn exfpetlaturus. Faujia cunßacx
meam benevolentit Vejirt etiam atque etiam
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§. /. De noniine propbeu &" facuttatt
vaticinandi dijfcrit.
%, 11. De variis untlionij 'fpecicbus ttgit.
§1/2. ProblcmA ds Prophetarum unUione
fifiit^ tf fententix affirmativ£ rationes,
A typo Cbrifti, ttntlione de prophetis
prxditara , 0" itncriom Elifei , petitai
rtcenfct.
§. IV. Duas priores penderat £J" difcutit.
§.V. Ad exemplum Eliftei refpondet.
§, VI. Sententiam negativarn rationibus ,
A defcUu teftimonii facri, aftne unfiio-
nis, a methodo divina fufcitandi Pro'
pbetas, ftdbilit.





■T Dockores facri in veterifcedere diverfi fuerunt or-dinis: ita ceteros omnesmultis parafangis praeftant
illi, quibus Deus familiari manife-
ftatione feapcruit, qui & *,*}' i£ox*i'
Propheu dicuntur. Hi enim non a-
liqva Melancholiac atqve vividae ima-
ginationis vi & impetu, ncque qvod
rabie qvadam correpti ac mente a-
licnata effent, oracula fuderunt: fe<J
immediato inftindtu plane divino
vaticiniis futura prxdixerunt, ficut
id clariftime cum multis aliis argu*
mentis, turn omnium evidentirfime
teftimonio divino i. Pet. I. v. w. Efa.
4u v. xi. &c, comprobatur, Qyarc
crro«
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<frrqre fiio prorfus labuntur, qvi
divinandi facultatem homini natura-
lem eftc, adeoqve nee fatidica faii-
"iTorum in gente Hebrxa Propheta-
rum enuntiata, nifi ab innata qva-
dam animi motione, & tempera-
menti ad phantafias propcnfione,
profecTa, deteftabili aufucontendunt.
CaufTae namque futurorum cbntiri-
gentium in arcanis Dci confiliis abs-
conditae latent, qva; qvoniam a nuf-
lo humano intellecTu, qva tali, ex-
plorantur & perfpiciuntur, donum
fupernaturalis revelationis in homi-
ne, a fpiritu Dci acTo, fupponunt
{a). A vcrbo Grarco *pQ*\p*4 pr*-
dicoj manifefto eft irtitpme t vates,
futura przdiccns. Notat itaqve pro-
prie nomen Propbeu miniftrum Dci
extraordinirium,tyyutw Cmwiv
f««7<^ "*>'*» qvi Voluntatem Dci ho-minibus exponit, & futura contin-
gentia prardicit. Alioqvin & ufa N,
T. facro illis pariter tribuitur, qvi
■■l dofti-
(d)Hutt. Dtm, ErAng, axim, 4,. f, 1%
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deftituti dono vaticinandi, prardi-
catores erant verbi Dci, feu inter-
pretes fcriptorum Propheticorum ,
i.C0r.14:19. -(2. Immo x«s^f>--"'««*f ex
ufu gentium praedicaturdcPoeta,Tit.
i* n. Neqvid jam addamus dcmeto-
nymica ejus acceptione profcriptura
Prophetarum , Luc 14: v- 44. He-
braeis Propheta dicitur NO3: qvae
vox proprie notat interpretern (f alie*
tiorum verborum , ex alitno , non pro»
prio nutu (f veluntate pronunciatorem
vel oratorem, qui echus ad inftar nil ni'
ft prius auditum vel acceptum eloquitur
Cf profert (J,). Sie Aaron dicitur Mo-
fis Nl!**o, i. c. orator & interpres,
Exod. 7: i- Verum ad rem facram
hoc nomen eft reftricTum, eumqvc
generatim notat, cum qvo Deus fa-
miliares fociat fermones, & qvi e-
jus viciffim praeconium aliis cele-
brat, Gen. 1: 7. Singulari deinde
notatione eum voluntatis divinaein-
terprctem defignat, qvi rerum abs-
trufarum cognitionc cft imbutus,
A x five
(bjDfy!J»£< eftfierv,fidtr. XVI f*rt.\
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five praeteritarum , five prarfentium,
rnaxfme tamen futurarum , ad qva*
rum fcientiam nemo mortalium,ni-
fi divinoSpiritu adflatus, pertinge-
rc poteft. pyin & de illo occurrit,
qvi divina alloqvia fingit, Jer. x/* 9,
&c. Non tamen übiqvc adflatum
illum fublimem & StoTttvrm" fup-
ponit, fed viros aliqvando notat
fiudiis divinis opcratos, cantores
praef rtitn & Poetas facros, qvi lau-
dihus Dei decantandis vacabant, i.
Chron. iy. i. &c. Horum Prophe-
farum inprimis certa fuifle collegia
& fcholae inftitufaevidentur, in qvi-
bus rerum divinarum artisqvc mu-
ficae ftudicfi , filii Prophetarum dicTi,
erudiebantur & exercebantur,i.Sam,
19: 20. 2.Reg. 2; v. 3. &c. Et ita qvi-
dem fieri potuit, ut fubinde motus
& irrpulfus extraordinarios Spiritui
SancTi fentirent, & qvi idonei efTent,
Fatidlco dono imbucrentur (*""). Con-
centu ccrte mufico affecTus vatum
cxcitabantur, ut mens devota & in-
cale-
l^Budd.Bift. Et-cl, feriod.tJeSk. \^.i€.
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calcfcera ihftlhcTtti divino facifius
pateret, v. Reg. 3. v. 15, Hoc autem
loco Prophetae nomen nobis ftgni-
ficatu illo celebriori & ftricTiori




uncTione pauca pro.ingenti mo-
dulo fcribere exorfus fum , non ali-
enum duco nonnulla de variis un-
cTionum gcneribus praelibare. Po»
pulis loca ficciora &ferventia inco-
lentibus familiaris ofim & freqvens
fuit ungventorum ufus, qvibus ft
perfundebant-, turn ad corpora mul-
to fudore exhaufta reficienda, tol-
kndamqve graveolentiam , turn ad
conciliandum dccorem. Hie mos H'e>
braeorum paffim in fcripturis ceie-
bratur, Ruth. 3 3rAmos 6: 6;Ecck-i".
9:8. &c.SicUncTionis voluptas a Ro-
manis inter laudatiffima & honeftis-
fima vitae bona eft admiffa (<?') Qvi_rt
Grxci
(d) PJ.hu 11. N... lib. Xlllc. 5.
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Graecifuereadco ungventorumftudi-
ofi, vt cxploratum haberent, quod
ungvcntum cuique membro humani
corporis eftet accommodatum (e). In
tricliniis potiffimum & balneis inun-
gi folebant (f). Quo ritu, ceu ad
laetitiam ac voluptatem cotnparato,
in lucTu abftinuere, 2. Sam. 14.- x.
Dan- 10:3.(g). Praeter vulgarem illam,
ptedica etiam unffio omni aevo fuit u-
furpata, Efa. 1: 6. quorfum referen-
da ea Marc. tS:r?.Jac. j: 14. quanqvam
tunc cum miraculo conjuncTa: unde
Papiftae extremam unffionem, facra-
menti neceffitate fervandam confin-
xerunt. Neque praetercunda videtur
unffit atbietica: ungventis cnim deli-
buti in ludis gymnicis certamina ve-
teres inibant (b). Quo refpexifte pri-




Ambrofius. Unctus es, inquit, quaji
Atble-
(f) Cafaub. Exercit. 14. ». \z, (f) Dem-
fter. adRefi», lib. 1. c. 14. & lib. y. c, 3s.
(g) Gejer. de iuti. Ebr. c, 21. §.9. tSV. (B)
Curt. iib. 9. c. "},
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AthletA, Chrifti, quaft luclamen bujus ft-
lulitutlaturus (f). Cvi tamcn &Pori-
tjficii facfamentalcm confirmandi
vim adfinxere, Praeterea al» antiquis,-
ii-ns inde temporibus ufu receptam
fuifie unffiontm feraie-m, qua demor'
tuorum corpora, five in eximium
fingularemque honorem, five etiam
vt a putredine confervarcntur, illi-
npbantur, indubitata annalium fide
conftat,, Cujus rei exempla etiam
facra fcrip.tura habet, Gen.so. v. x. &
2*6. &c. Atq* hunc moremapud alias
q-uoque genfes, pra-fertim,
obtinuifie,.paffim hiftoriae profanae &
monumenta varia teftantur (k). Su-
pereft unffio confecratoria,Non jam la-
boramus de aliarum rerum uncTione,
qua eas turn canae vetuftatis confve-
tudine, vt lapidem a Jacobo, Gen.
.2-8:1/. turn juffu divino, vt taberna*
culum .& ejus inftrumenta, Exod,
10. v. 26. &c. confecratas conftat. Ve-
rum dc certis loquimur hominibus,
q-ui-
(;) de.facram. lib. I. c. a (k) Ilerodot.
iib. i, f. F.ttterp.
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qui divina inftitutionc in veteri te-
ftamento, peculiaribus muniis ad-
movendi, pra-mifta un&ione defi-
gnabatur, iisdemque muneribus con-
fecrabantur. I. Dc fontifice Hebraeo-
rum maximo res extra omne dubium
eft pofita, de quo ungendo clariffi-
mum exftat Dci mandatum, Exod.
29: 7.idcmque in Aarone effecTui da«
turn legitur, Lev» 8: 12. Verum de
facerdotibus infcrioribus, an &illi
ungendi ritu fint initiati, ambigue
<".isquiritur,negantibus aliisf/), aliis
affirmantibus ("»). De ipfis certc A-
aronis filiis undio luculentcr prardi-
catur Exod. x8: 41. & 40:15. His ad-
jungunt tfebraeorum magiitri facer-
dotem, nO~l?D nWD unUumtaftrtn-
fem dicTum, quem aufpiciorum bel-




(/) Pfeiff. antiq. Ebr. c. z%, ( "*-*-*). Htt-
tiqg. ad Goodv, Mof. (f Aar. lib, 1, c.
t- §?" (*0- cun. de republ, Hebr. lib. j.
t% 14 & tib. 2, c. 20.
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rare apud Hebraeos erat moris* quod
conftat deSaule, i. fam. to: l.Davide, t.
fam, 16: r- 2. Sam, 5:3. Salomone,!.Reg. /: 39. Jchu, x. Reg. 9: 6. Joafo,2. Chron.23: i/. Joahafo, z. Reg. 23:
ja quorum nonnulli fpecialiquidem
Dci mandato inuncTi leguntur. Id
tarnen notant hie Rabbmi, quum
rcgnum effet hereditarium, primos
tantum cujusquc familiae reges fuiflc
uncTos, nifi aliquando heredi lis dc
fucceflione eflet mota(0). Ceterum
an oleum illud facrum, Exod. 30: xj.
& feqq. defcriptum (p), ad reges quo-
que inaugurandos fit adhibitum, cx-
pendere jam non vacat: neque u-
trum reges fuper caputtorma coro-
na: fcu littcrae O- ponfificcs vero
inter fupercilia ad inftar graeci -^fint
inun<fti,disquirere expedit(f). 111.Un-
cTionis in confecrando ufurpata: ex-
emplum citari folcnt etiam Propbct*:
qua
(0) Gtod, Mof. IS Aar\ lib. 1. r. 4.§. z.
ffe'f»t* '(p) Conf. Maimon: tr. l^D
WnpOn e.t.(q) Scbickard: dejur: Reg,
Hebr. 1. 1. Tbeor;\,
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qua de re quarrere,' hujus eft locf.
Myftkam vero unffionem 'mprarfentia-
rum nominaffe fufficiet.
§. 111.
■ydlgatiffima eft ea plerorumque
EcclefiaeDodtQrum fententia,qua,
praeter. fiimmos V. Teftamenti Pon-
tifices & Reges, Prophetae quoque fi-
rmlirer inaugurati& uncTione initia-
ti fuifTe ftatuuntur. Cujus fententix
fatrones haf praecipue eflc videntuf.
L Qyia Prophetae non mtnus, quam
Reges aat facerdotes fummi, typ'i
fuere auguftiffimi Meffiae..npft**i Jefu
Chrifti: per illosutiqtue Deus eadem
ratione officium Mediatoris prophe*-
trcum, qiua per ceteros regiu'm,&
facerdofale, praefiguratum voluit. Un-
ffiif ehim.is <y? Oleo l<£titi<* pra- xonfor-
tibus'fuis,-Pfal. 45. v. %. non folum-ut
efletßex &Sacerdos,ficu- ; ,m s ipfius
Melchizedec: nee foltim facerdos &
Fropheta, vt Mo'fes,- riec deniquc
Rrx folummodo & Propheta,, ficift
David: fed* vt ft:i:u!;& Rcx, & fu-m-
wV> as
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Mus facerdos & Propheta cffet. Hinc
quoniam de illis inaugurandis con-
ftat uncTio, nee alienum aut abfuf-
dum videbitur, eandem de Prophc-
tis praedicare, quum typi fcre ncr-
vus^ faltim ipfa nominis p*"i/"D ra~
.tio, in uncTione confiftat. 11.Praefer-
tim cum & facta fcriptura huic fen-
tentiae haud leve fulcimentum fub-
miniftret, dum exprefle uncTionem
de Prophetis prardicat, E. G. Pf. 105,
V. 15. übi verba ficjacent: *iy*sn bsi
ift;.TW^^*fWSWß3 Netan-
gatis unlfts meos^ tf Propbetis meis ne
matumfaciatis. In quo dicTo, ex C!a-
riffimorum virorum commentatio-
nibus & Exegeticis explicationibus,
hie eft fenfus: contatftu damnofo aut
ingrato minimc afficiatis undtos me-
os Prophetas, autdamr.um molefti-
amve ullo modo eis inferatis: adeo-
quc vocibus MT»tl/D & >N*>***D non
diverfi, fed iidem dcnotantur. Pro-
phetas enim velminiftros fuos appcl-
lat uncfos, quos pecuharibus donis
-exornavit, totiquc vciut orbi, fan-
fluam
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quam veri culrus antiftites f-olemni-
ter confecratos comendavit (>-).Huic
loco parallelus eft /. Parah 16, v. 2*.
inn !?n "N*-aaa*i 'mwc** isoin ?n
111,Maximum autern robur huic fen-
tentiae accedit ab unftione Elifaei, dfe
qua clanffimum exftat mandatum di»
vinum /. Reg. c. /9. v. Is, 16.
r\N nnwDi nN.ai- }wdi n-oio*
p Nim nN*i czD**N >I"d> >Nin
hni fy -pti? mi/Dn *i*j/d*i
n>inD bDND wgjttr p. ywv^.-- - v-nnn N****2b nu/Dnf/ Etifamfilium Sapkat de Abel Meb^
Ia unges propbetam in locnm tuum.
Qvcmadmodum enim de maxime
pio Propheta nullum foveri poteft
dubtum, quin mandato divino ob-
temperaverit: ita n©n evidentius te-
ftimonium aliud pro ftabilienda un-
"tftione Prophetarum a quoquam ju»
re defiderari videtur. Si enim hie
ritus in uno Propheta initiando, &
man-
(r)\ Gejet' comment. in \b. 1..
*?
irandato quidem divino adhibendus-,
valet: neque idem de cetcris ulla ra»
tionc negari poterit.
§.1V
A ttamcn Ci accuratiori examini has
affirmativa; fententiaerationes fub-
jiciamus, vereor, ut fufficientes in-
veniantur, quae uncTionnm Prophc-
tarum corpoream & extemam com-
probcnt. Nam ad primam quod at-
tinet, ncccflariam connexionem &
confequentiam non habet: Ejfe typum
Mefft*, & Cjfe unffitm facro oie& initiA'
tionis extemo^ Qyamvis enim non in-
ficiasiverim, uncTionem faccrdotum
■& Rcgum vetcris Teftamenti typi-
cam fuifle cx inftituto divino, & ven-
turi in temporis plenitudine Meffia»
un&ionem adumbraffc: tanften jux-
taquoque contendo, alios, de qui-
busnulla ejusmodi uncftio vel prae-
dicata eft, vel probari poteft, typicc
nihilominus ea, quae ad officiii Chri-
ftiMediatoris pertinet, praefignificas-
fc- qualcsfuere Jofua, Simfon-, & ;plu-
res
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res liberatores populi Ifraelitici. Por-*
fo fi omnis typus Chrifti deberet es-'
fe corporaliter uncTus, ctiam fimifi
uncTione Agnus Pafchalis & ferpens
aeneus intypum Chrifti confccrari d<*-
buiflent: qvoddicereqvam abfurdupi,
eft. Praeterea neqve omnis typi re-
fpecTu Scrvator nofter n**"JDcft di-
cTus, quum & alia fint nomina di-
verfa ratione ipfi indita, & fuffkiat,
eum ratione praecipuorum officio-
rum uncTum appellari. Propheticum
vero illud cxtraordinarium qUon-
dam erat docendi munus: unde funt
cx probatiffimis Theologis, qui fub
officio facerdotali illud comprehen-
dant, vt fic diftincTa denominandi
ratio inde non fit quaerenda. Verum
confidercmus fanc divifim Propheti-
cum munus: ifthoc tarnen co uni-
cc referendum eft, unde denomi-
natio primum petita, & cujus re-
fpe&u Chriftus Propheta magnus di-
ftus eft, Deut XVIII: 15. Luc. VII. v.
16. videlicet typum fuum-, Mofen,
quem tarnen extcrna uncTjonc mau
gura-
\f
guratum fuifle Prophetam, nufquam
legimus.
Nequealtera ratio validiorem con-
fert conclufionem affirmativae fenten-
tiae ftabiliendae: quippe cum duple.^
detur Undio, fpirituatis 8c corporalis t
nullum ccrte mihi patet argumen-
tum, cur un<ftos in citatis fcriptura*
locis vel utraque, vel corporali pq-
tius, guam (pirituali uncTione tan-
tum, Prophctas efle credam. Indi-
cat praeterea contextus praecedenti-
um verficulorum, fermonem efle de
Patriarchis, Abrahamo, Ifaaco &
Jacobo. Qyis dicerct hos oleo ali-
quo uncTionis materiali efte inaugu-
ratbs Prophetas? Cujus rei nec vo-
Ia nee veftigium ufquam apparetNi-
hilominus Abraham diferte ah ipfo
Deo vocatw eft Propheta. (s). De
Ifaaci benedicTione (t) monent i-
pft Rabbini, eandem omnino Pfo-
pheticam efle. Nec dubkari poteft.,
quin ejufmodi quoqiie fii Jaqobj
(*).
(i). Gjtn. xo^ v. 7, (/) Gtn, vj >, l 7„
Ab. Ezv*.
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(u). Sicut itaque non offinino difpli-
cct fummis Theologis fententia eo-
rum, qui fancTos Patriarchastarn
antediluvianos, quam pofldiluvianos
ProphetaU appellant atque un<Tos,
vel ideo quod magni efTent & quafi
reges, vel quia amica colloquia cum
Deo, vifionesquc habuerint, & fu-
tura praedixerint: ita mihi minime
perfvadere poflum, iisdem aeque
probari, fi quis ftatuat, hos omnes
cxterna unftione ad munus Prophe-
ticum vocatos & confecratos fuiffe.
Unde & ingenue D. Gejerus hcic
non craflam illam unctionem, &o-
lei corporcj affufionem, fed meta-
phoricam tantum intelligendam fta-
tuit, übi infufo Spiritus S: oleomu-
tati funt in viros alios (v).
Rejecit & D.- I: Hen. Michaelis
hanc ob cauflam merito inanern Ab.
Eznc conje-fturam, fcribentis: forte
ita fuit, fc: quod uncTi fuerint Pa-
triarchae (»).
§.V.
(u) Gen. 4J. <"■**
Pftl. 105, ij. (w)Not:ubtr:ineund: l.
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§.v.
J^Xemplum vero Elifaei vifum eft
plus in recefiu habcrc pro adftrue-
da uncTioneProphetarum, qvam ul-
lum ex prioribus argumentis: hinc
etiam pleriqve Theologorum, dum
in eo occupati funt, vt recenfeant
diverfas veteris Teftamenti uncTas
perfonas, qvibus Prophetas annume-
rant, hoc idem Elifaei exemplum, fi
non vt unicum, faltern utpalmari-
um probationis fulcrum excitant in-
ducuntqve. Sed nee illud omni ex-
ccptione majus eft: qvippe licet Eli-
am uncTionis mandatum a Deo acce*
pifle non neeavcrimj rationibus ta-
rnen non deftituor, cur illud poti-
us de unctioneimproprie, qvampro-
prie fic dicTa, interpretandnm eflc
credam. Urgent qvtdem exadverfb
proprietatemverbi n*X*D, qvam non
deferendam putant: fcd liqvido fi-
mul conftat, idem verbum BcfigurA'
te aliqvando valere: idqve vel per
fynecdochenfteciei pro genere: nam qVUtH
nonnulla: pcrfonae ad munia fua un-
B <fti»
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■ftionis ritu admoverentur, facTum
eft, vt hoc verbum generatim cee-
piftet etiam accipi de conftituendo &
detlarando ad aliquod fjficium, licct
uncTio non eflet adhibita, Jud. IX:
8, ij. Efa. XLV. v. i. Ezech. XXVIII4
54. vel metaphorice, qvum Deus pe-
culiaribitt ftiritus donis ad certum mv-
r-us aliquem inftruit, vt Chriftum-,
Pfal. XLV.-8. Patriarchas, "11. mo-
do alleg. fic de fidelibus , "*.
Cor. I:x/, Evcntus ergo ipfe opti-
mus',erit vcrbi hujus interpres-,
qvi Elifaeijm non oleo, fed ajio fym-
bolo initiatum docet. Cum enirrt
Elias morem gefturus praecepto Di-»
vino, Elifaeum inveniflet arantem ,
non eum unxit, fed amjculi fui in-
jedione eum defignavit Prophetarn,
Ilcut exprefle narratur in codern ca-
pite verfq 19. Si enim acceififfet un-
cTio, fcriptor utiqvefaeer, qvi alia
"rnpmenfa voeationis exacfte refert,
cam non praeteriiflet, yel unico ver-
bp fari{e monendam. Paflium ita<f-
fuperjecfturn hie fymbolum erat een-
fecra-
1$
fecrationis, qvemadmqdum idem de-
ihceps 2,Reg. II: 13. fignu-m eratn-
Beriorum dondrurti in Elifaeum col-
latorum, Verum inftant, verbum
Ungendi in eadem praedicationis ra-
tione, orationis tenore,.,
rion effe diveffo fcnfu accipiendum.
Qyum igitiir de fegibus pfaecedenti-
bus conftet id proprie valere, ne-
qve de Pfopheta aliter fine abfurdo
intelligi poffe. Ceterum liovimus,
praedicata indoli fubjecTi effe attem-
peranda. DE Jehucitra duhium po-*
fita eft uncTio- Bfafaelem autem nc-**-
qve ab Eha-r neqve Elifrco effe un-
"ftum, fed tantum dcfigna-fuin re--
gem,,eventus oftendit: & praeterea
res oppido eft incerta,,, num un-
qvammos un^endi reges apud Syros
obtinuerit. De Prophetis umftis nuf■■
lum alioqvin eft exemplum, Sed &.
plura funt, übi unum praedicatum
de diverfis fubjecTis uiurpat.um in e~»
adem orationis ferie, diverfo omni-
no fenfu eft exponendum. Sic Exod„,
XlV,.v. 3"- i^DN^I alhcrdc Dep,-,
B v. afi~
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Aliter dc Mofc intelligendum. z,
Chron. XXXI: 8- *iD**i3"i*i non i-
dem de Deo, atque de populo va-
let. Immo in hoc noftro argumen-
to occifio & gladius neutiqvam fi-
militer, h. c. proprie, de Elifaeo,
ac de Regibus praedicantur. Ergo
nee abfurdum erit, unciioncm di-
vcrfo fenfu, h. c. improprio, de c-
odern cxplicare.
§. VI.
pTfi igituraffirmativa fententia, cir-
ca problema de uncTionc extcrna
Prophetarum, communi fere hacTe-
nus docTorum confenfu obtinuit:
negativam nihilominus veritati po-
tius convenire, vel ex jam allatis
colligi poflc reor. Qypd ut tanto
cvidentius patefcat, momentum u-
num aut alterum ftabiliendae huic
fcntcntiae adjicere juvat. Qycmad-
modum itaqve tantum rcrum vctu-
ftarum pro vero acceptamus, qvan-




alioqvin res in meras abit conjecTu-
ras.- ita qvin idem de hac qvaeftione
fit pronuntiandum, minime dubito.
Adeoqvc deficientibus etiam aliis ra-
tjonibus, qvar ritualcm Prophetarum
uncTionem evincant, haud obfcu-
rum & leve pro confirmanda fenten-
tia mea argumentum, a defeffit ttfii-
monii facri deducitur. Etenim qvi fi-
eri potuit, vt fi tantus Prophetarum
numerus, qvantus eft ille, qvo De-
us populum foederis fui ohm beavit,
uncTione caeremoniali confecraretur
officio fuo; fcriptura tarnen facra
nusqvam vel minimam ejusmodi ra-
tionis inaugurandi injiciat mentio-
nem.<> RecTe igitur cjusmodi ritum,
cujus neqve inftituti neqve ufurpati
veftigia usqvam in univcrfo oracu-
lorum fancTorum volumine funtcon-
fpicua, negamus. Qyorum tarnen
utrumqj dc pontificibus & regibus
ac principibus conftat , unde &
illi foli "trwn 15*3 '3V duo filii
ciei, Zach. IV: 14 dicuntur. Practer-*
ea cuicunqve ad ipfum finem unffio*
nii ritualU refpicienti obvium eft de-
pre-
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prehendere & colligcre, qvemad--
modum idem finis in Prophctas haud;
qvadret. Nam externi olei affufio-
ne, peculiaris praerogativa five Ec-
clefiaftica five politica collata fuit,
vt ita uncTi publica aucTorifate mu-
nirentür, & a ccetu communi ex-
emti, venerabiles & qvafi facrofan-
cTi univerfo populo fifterentur. Ve-
rum folemnem iftam declarationem
de Prophetis facra ignorat hiftofia,,
qvae aliam plane Prophetas digno-
fcendi rationern prarfcribit, folum
videlicet vaticiniorii eventum,Deut.
XVIII: 21, 22.. Jer. XXVIII, 9..
unde & hoc nondum vifo, Prophe-
tae plerumqve non honorati, fed in-
digne habit-i & exagitati funt. Pri-
vatarn autern eorum uncTionetn,, a
qvor in- qvem finem,. & qvo tcfti-
monio, facTam- dicemus? Deniqve
modm■ fufcitandi Propbctas nihil com-
mune haburt cum conftitutionc fum-
mi Pontifkis aut Re^is Ifraelitarum..
Horum namqve vocationis decfara-
tio/ mediata, il-lorum autern. plane
iir e-
n
"immediata fuit, facTo ad ipfosver-
bo divirao, & agente eos Spiritu
fancTo, idqve improvifo, & nulla
praevia per alios, fi Elifaeutn excipi-
as, annuntiatione, aliqvem futurum
vatetn: potiflimum qvum neq-- tnu-
nusillud extraordinarium ad eertos
homines & familias effetreftricftum,
fed libere & arbitratu divino difpen-?
faretur. Qya ratione neqve fieri
potuit, ut antea inungcrentur, ne-
qvc poftea ppus erat, qvum oleo
interno fatis eflent initiati. Neqvs
conjecTura valet, in fcholis falter-n
Propfeetarum freqventatam eflc un-
ftionem: fiqvidem nee ulla de vati-
cinandi donis ■uncTionc externacon-
ferendis promfflio exftat, nec ri-
tus ifte paucrffimis teftibus in oc-
culfo peracTus, audoritatem munc-
ri conciJialfet.
S.VII.
]U.€c erant, qvae pro temporis ra-
*-- tione breviter adduda, animum
adhuc meum non cohibuerunt mo-
i&
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do, qvo minus communem de hoc
uncTionis ritu opinioncm amplecTe-
rcrj verum & in contrarium pror-
fus inclinarunt. Qyae qvanqvam fuo
fe pondere tueri, mihi qvidetn vi-
deritur : tamen ne audaci novandi
cupiditate ducTus docTorutn ftatuta
convellere, & folus fapcre velle ar-
guar, pro me magnorum virorum
iuffragia haud paucorum, qvi idem
hie fenferunt, colligere eft procli-
ve. Verum qvia tempore urgeor,
pauciflima allegafie fuffkiet. Ex an-
tiqvis ccclcfiae docToribus Latlantitu
Prophetas in communionem uncTio-
nis caeremonialis nonadmittit: Erat t
inqvit, Judais ante praceptum, ut /x*
crum conficerent ungventum, quoperun'
gi pojfent ilii , gui rocabantur ad facer»
dotium, vcl ad regnum (x). Ex recen-
tioribus judicium Cocceji hoc eft (y):
Eiias jufjus Etifaum ungere Prtphetam ,
non cum unxit , fedpaflium Juum fuper
cum injecity (5 itA dedaravit, imponi
ipfi
(x), inftit. divin. lib. 4» t. 7. Q). in
itxic, ad rtc. n"X"D,
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ipfi a Deo officium, qnod Slias hacfenut
gefferat, Id unffio dicitur, qkia eft or-
dinatio fett dtclaratio munerjt impofiti,
Idem repetit alibi («). Similia habet
Pifcator apud Polutn (a): ungito} me-
tonymice^ i. c. conftituito in Prophetarn.
Omnium autern clariffime Theolo-
gus Evangelicus & Philologus fum-
mus Glaffiut (b), Jguidam, inqvit, per'
fonis unßu addunt etiam Prophetas, ob
locum I. Rrg. XIX: 16. Sed cum nuUut a-
litu fcripturx Jocus exftet , quo unßio Pro-
phetarum commonflrari pofftt; tf in man-
dati divini exfecutione non unßionit Elift,
fed pallii Eii<e fuperinjeffionit fiaf mentio,
igitur rcffiui forfan dicitur , verbuni
nU?D ibi per antanaclafin ufurpari pro
conftituere , ordinare , inaugurare , af.
(4 aiias accipitur per metonymiam. Hu-
ic cakulum addo magni viri D:
Buddei (_c), qvi merito dubium movCt,
gut patio EHm Hafaelem , Jebum &E-
-lifam
(z).voc. N'*os (d), fynopf. Critic.
ad /. Rtg- '9- i<s. 0-0 Zxcgef. Evang.
tf Epift. d. Pet. & Paul. (c) Hift. Eccl,
V. T. feriodl. fetl. 4. §■ Q-
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iijam ungertpiffus dicatur, cum riihilto*
rum ab eo fattum fit. Eiifaum nan-.que
fuccejjorem ftbi conftttuit , fed non unxit.
Et paullo infenus, Mihi, inqvit, eo-
rum piacct fententia , qui Elittpoteftatem
hcjce homines ad certum ojficium defignan~
di (qu<e ungendi vtce exprimitur) concef-
jam Jiatuunt.
Sie Fiaciut, vir <"gregii judicii &
infcripturis verfatifiimus, vt jure a
Langio (d) commendatur, certe di-
ligcntiflimus idiotifmorum indaga-
tor, übi perfonas un<Tas, reges &
facerdotcs, recenfet, Prophetas o-
mnino prarterit (<?). Ita. nuper Dach-
(etius (f) pcculiari opera fenten-
tiam noftram apertiffime defendit.
Deniqve & illos Thcologos, qvi of-
ficium Chrifti ad duo tantum genera,
regium & faccrdotale, revocant, vt
giutterus facit (g), minimc ab hac fen-
tcntia
(d) Infik. ftud. Tbeol. litterar. feil.
2, c. x. tn. I. §" t. (E) Clav. S. S. voc.
■ftngere (/) de untt. Elif. (g) Compend;
Jkcol. Itt, \. qu: ls.
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tentiaefleafienos,- perfe patet. Pro-
inde candidar Tuar cenfura,', B. L.haf-
ce meditatiunculas mcas qva pareft
obfcrvantia coinmendo. Qyar li pia-
cere Tibi qvcant, eft qvod gaude-
am; fin minus, veriora de hoc ax*
gumento edoccri cupio.
S, D. G.

